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Előszó
XVI. Benedek pápa 2012. október 11-én megnyitotta a „Hit évét”. Ez alkalmat 
nyújtott arra, hogy történetileg és napjaink jelen idejére vonatkoztatva is meg-
vizsgáljuk a hit megnyilvánulási formáit a vallási élet, a vallási kultúra egész te-
rületén. A téma vizsgálatának másik időszerűségét az adja, hogy 50 évvel ezelőtt 
nyílt meg a II. Vatikáni Zsinat, amely alapvető változásokat hozott a római katoli-
kus vallási életben, vallásgyakorlásban. Legszembetűnőbb az anyanyelvi liturgia 
bevezetése és a liturgikus év reformja volt. Az újítások hatására számos új vallási 
közösség és mozgalom alakult, indult útjára. Legszembetűnőbb az ökumenikus 
mozgalom megerősödése. A kor új ideálokat, példaképeket keresett. Ilyen példa-
kép lehet Bálint Sándor, tanszékünk professzora 1947-1966 között, akinek boldog-
gá avatási eljárása elindult. 
A hit másként nyilvánul meg az egyes történeti korokban, a különböző tár-
sadalmi rétegeknél, más az eltérő korcsoportoknál, akár foglalkozási és lakóhelyi 
csoportoknál is, férfiaknál, nőknél, gyerekeknél és felnőtteknél, a nyelvi/etnikus 
(vagy annak tulajdonított) jegyek is felfedezhetők. És természetesen másként 
és másként nyilvánul meg a fenti összefüggésekben a különböző keresztény és 
nem-keresztény felekezetek esetében. Ezekre a változásokra is reflektálnak a ta-
nácskozás tanulmánnyá átdolgozott előadásai. 
Barna Gábor
Foreword
The Szeged Conference on Religion in 2012 was dealing with spirituality and 
spiritual movements. The very actual reason for choosing this topic is that on 
October 11, the Holy Father Benedict XVI has opened the “Year of Faith” for 
promoting new evangelization. It gives us a good opportunity to survey religious 
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practices in our days and in the past. The other reason of the thematic choice is 
that the second Vatican Council which brought radical changes in many fields not 
only in the Roman Catholic Church but in the Christian life in general, was opened 
50 years ago. Perhaps the most striking change was the possibility of introduction 
of different national languages in the liturgy and the reform of the liturgical year. 
The ecumenical movement and the dialogue between the different churches and 
denominations are important too. Many new communities, movements were 
launched in the last decades. 
Our age is looking for new models and ideals. One of them can be our former 
professor, Sándor Bálint whose beatification process is in progress. Sándor 
Bálint was born in 1904 and died in 1980. He was the leading representative 
of ethnology of religion in Hungary and held the post of professorship at our 
Department between 1947 and 1966. As a result, multi-directional research on 
religion continues to be an important part of the teaching and research activity of 
the department. This is reflected in our publications too. Over the past 20 years 
our department has become an important workshop of ethnology of religion.
The papers of this volume reflect on all changes in religious life and practice 
not only in Christianity but in other denominations, too. 
Gábor Barna
